




















































英语讲话单篇篇幅约 500字（王燕 2012: 90），英汉交传语速
110-130词/分为宜（赵护林、穆雷 2016: 3）。本次实验的语料节


































































（1）英语：In its arguably most transformative and reveglatory
capacity, it is the power that enables us to empathise with humans




（2）英语：I stopped pretending to myself that I was anything
other than what I was, and began to direct all my energy into finish⁃






























































































































































































































文字数仅为修改前的 70%左右，正如 Setton & Dwarant (2016:
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